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Data dari Kompas menyatakan bahwa setiap harinya Jakarta menghasilkan 
sampah plastik sebanyak 1900-2400 ton. Plastik yang mencemari lingkungan 
dapat memberikan dampak buruk bagi makhluk hidup di sekitarnya. Kualitas air 
dan tanah yang semakin menurun juga memberikan dampak buruk bagi makanan 
yang dikonsumsi oleh manusia, dengan begitu manusia sendiri juga merasakan 
dampak negatif dari pencemaran sampah plastik. Penggunaan plastik dalam 
aktifitas sehari-hari menjadi kebiasaan yang sulit diubah. Avani Eco merupakan 
perusahaan yang memproduksi plastik dan kemasan dengan bahan dasar alami 
seperti singkong. Dalam hal ini Avani Eco menawarkan solusi di mana 
masyarakat dapat tetap menggunakan kantong plastik tetapi tetap menjaga 
lingkungan. Namun banyak masyarakat dan pemilik usaha yang belum mengenal 
produk tersebut khususnya di Jakarta. Berdasarkan hasil wawancara penulis 
dengan Rennalya selaku Digital Marketing dari Avani Eco menyatakan bahwa 
belum terdapat promosi di Jakarta. Fenomena tersebut menjadi alasan bagi penulis 
untuk melakukan perancangan promosi untuk Avani Eco agar kedepannya 
pemilik usaha mengenal produk tersebut dan beralih dari yang sebelumnya 
menggunakan plastik konvensional menjadi plastik ramah lingkungan dari Avani 
Eco.   




Kompas states that Jakarta produce 1900-2400ton plastic waste in every single 
day. Plastic that pollutes the environment have a negative impact on the living 
things around it. The declining quality of water and soil also has a negative 
impact on food that consumed by humans, so humans themselves also got the 
negative impact of pollution from plastic waste. The use of plastic in daily 
activities becomes a habit that is difficult to be change. Avani Eco is a company 
that manufactures plastics and packaging with natural ingredients such as 
cassava. In this case Avani Eco offers a solution where people can continue to use 
plastic bags but still protect the environment. But many people and business 
owners are not familiar with these products, especially in Jakarta. Based on the 
results of the writer's interview with Rennalya as Digital Marketing from Avani 
Eco stated that there is no promotion about Avani Eco in Jakarta. This 
phenomenon become the reason for the writer to design a promotion for Avani 
Eco so that in the future the business owner will be familiar with the product and 
switch from previously using conventional plastic to eco-friendly plastic from 
Avani Eco. 
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